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一 彩色は，墨線以外の顔料を意味する o .は 不明 ・判読不能箇所を意味
する。
ー 紙面構成と見取図は， I一一」は紙の継ぎ目の表面側， I・・・」は裏
面側を意味する O
(1) 番号 1 ソ 02 羽鳥村田村山論裁許図
① 調査内容
a 料紙
す 法 12 1. 4 x 154.0
枚 数 16 
貼 紙 数多くあり(地名)





深山(筑波山など) 赤松林(一般の木山) 水色(土石流地) ，貼紙(山 |
名 中子峯・長嶺・野山・大文字 ・湯袋山など)
河川・水路 水色(貼紙・まめご沢など)
道 路 朱色(貼紙.南沢山道 ・山道-・弥山道)
農 地
建造物
寺社図像と名称(富士 ・あたご ・こく うぞう)，寺社図像のみ，木橋図像
多し
群生(松林)，赤松(幹〈茶〉・葉〈緑) )，幹葉共墨色など，独立樹(貼紙:
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②　紙面構成と見取図
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無地の村形で表現されているD また， 後述する「ソ -023Jの絵図と比べ
ると，江戸崎町を取り囲む山稜部分(松林)の地名が数多く記されてい



























































れているのと， 評定所役人の捺印が特徴的である O 捺印は 10 名中 9 名の捺
印を確認できる (1人長崎出張中)。論地には 「上欠ノ 下村内野」 ・「上欠
ノ下村野元上戸上村入会」・「白桑田村 内ー野J . 1白桑田村野元上戸上村-入
会J と記されている O ここでの「内野j は， 一村-が占有 し，その村落民が
共同的に使用収益する「村中入会」の村野で，他村の入会は原則的に許さ
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